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Panalungtikan ieu miboga tujuan kanggo: (1) Terang informasi atawa kauninga 
balarea ngeunaan etnobotani, pepelakan ubar di Kecamatan Ibun Kabupaten 
Bandung (2) Rupi-rupi pepelakan ubar anu dimangpaatkeun ku balarea di 
Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (3) Terang pemanfaatan saban rupi 
pepelakan anu dipake dina menyembuhkan penyakit (4) Haturan anu dipake 
minangka ubar dina menyembuhkeun sagala rupa panyakit (5) Terang cara 
meunang rupi pepelakan ubar di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. 
Panalungtikan ieu ngagunakeun padika deskriptif kualitatif kalawan teknik 
survey. Jejer dina panalungtikan ieu teh sakumna, ti Kecamatan Ibun Kabupaten 
Bandung. Objek anu dicokot dina panalungtikan ieu teh pepelakan ubar anu 
diwawancarai saloba 115 responden. Instrumen anu dipake dina panalungtikan 
ieu mangrupi padoman wawancara anu eusina patarosan wawancara minangka 
patarosan panalungtikan ngeunaan Studi Etnobotani Pepelakan Obatdi 
Kacamatan Ibun Kabupaten Bandung. Panalungtikan ieu dilaksanakeun dina 
sasih April-Juli 2018. Kenging panalungtikan ieu menunjukeun yen rupi 
pepelakan ubar anu dipake ku balarea Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung 
berjumlah 40 rupi pepelakan kalawan haturan pepelakan anu mawi seueur dipake 
minangka ubar yaktos dina Daun saloba 21 pepelakan (52,5%). Panyakit anu 
didamangkeun kalawan pepelakan ubar yaktos kategori panyakit hampang 
sepertos batuk, nyenyepan sarta panyakit kronis sepertos batu ginjal, diabetes, 
sarta getih luhur. Sarta cara balarea meunang pepelakan ubar nu mawi seueur 
nyaeta dipekarangan imah. Balarea meunangkeun informasi ngeunaan pepelakan 
anu dimanpaatkeun mingka ubar asalna ti turun-temurun. 
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